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I tiden 20.-23. juli og 23.-26. august 1976 ble det gjennomført 
pravefiske i ~tuesj~en, GrØnsjØen, MosjØen, Tya og Moia. Det ble preve- 
fisket med standarde bunngarnserier, i tillegg ble det i StuesjØen fisket 
med flytegarn. Fiskematerialet ble analysert med hensyn pb utbytte, alder, 
vekst, kondisjon, kjØnnsmodning og ernæring. PlanktonprØver ble samlet 
inn i StuesjØen, GrønsjØen og MosjØen. 
StuesjØen har bestander av roye, Ørret og lake. RØyebestanden 
synes å være relativt tynn, bestaende av hurtigvoksende ung fisk av meget 
god kvalitet og relativt hØy gjennomsnittsvekt. Orretbestanden i 
StuesjØen er meget liten. De øverste omrider i Møåa har tett bestand av 
Ørret og gode fiskeplasser. GrØnsjØen har tett bestand av r0ye som synes 
b være for nedadgiende med hensyn til fiskens st0rrelse og en tett bestand 
av 6rret bestående av smi fisk. Mosjøen har bestander av rØye og Ørret av 
akseptabel stgrrelse og kvalitet. Tya synes å ha en tynn bestand av Ørret. 
I Mosjøen og Tya finnes ogsi lake. 
StuesjØen og lya har vært regulert i lang tid. Naværende 
reguleringshayde i Stuesjaen fra 1966 er pi 8,3 m. Det foreligger planer 
om tilleggsreguleringer i de undersøkte lokaliteter. PA grunnlag av 
dagens tilstand i lokalitetene er det foretatt en vurdering av virkningen 
på de fiskeribiologiske forhold som de planlagte tilleggsrequlerinqer for- 
ventes b medfore. 
Arnfinn Langeland, Universitetet i Trondheim, Det Kongelige Norske 
Videnskabers Setskab, Mueet, ZooZogisk avdeting, 
N-7000 Trondheim. 
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INNLEDNING 
Undersøkelsen er utfØrt etter oppdrag fra Trondheim Elektrisitets- 
verk. Denne undersØkelse og vurdering av fiskeribiologiske forhold behandler 
lokaliteter som har stØrst betydning i forbindelse med planlagte tilleggs- 
reguleringer i Tyas nedslagsfelt. UndersØkelsen er derfor konsentrert om 
deler av Tya og MØåa, samt GrØnsjØen, MosjØen og StuesjØen. 
Av tidligere undersØkelser av betydning for de fiskeribiologiske 
forhold i ovennevnte områder kan refereres fØlgende: 
- Sivertsen, Erling. 1947. StuesjØreguleringen og fisket. Trondhjems 
Fiskeriselskabs årsberetning 1944. 
- Ofstad, Kjell. 1951. Uttalelse vedrØrende virkninger på fiskebestand 
og fiske i elva Nea ved reguleringene i EssandsjØen, StugusjØen og 
SylsjØen. 
- Sivertsen, Erling. 1967. StuesjØen. Fiskerisakkyndig uttalelse. 
- Konsulenten for ferskvannsfisket i Trondelag. 1973. Undersakelser 
i StuesjØen 1972. 
- Fiskerikonsulenten i Midt-Norge. PrØvefiske i GrØnsjØen 
17.8.1968. 
- Langeland, Arnfinn. 1976. Vurdering av fysisk/kjemiske og biologiske 
tilstander i Øvre Gaula, Nea og SelbusjØen. K. norske Vidensk. Selsk. 
Mus. Rapport 2001. Ser. 1976-7. 
Provefisket i 1976 ble gjennomfØrt i falgende perioder: 
I) 20.-23. juli i StuesjØen, GransjØen, MosjØen, Tya og 11) 23.-26. august 
i StuesjØen og MØ;~. I siste periode ble det også prØvefisket med elekt- 
risk fiskeapparat i de viktigste tillØpselver til StuesjØen og GrØnas 
nedre deler. 
Det ble provefisket med standarde garnserier (14, 16, 18, 20, 
22, 24, 28, 32 omfar) 1,5 25 m bunngarn .og flytegarnlenke 4 48 m 
sydd sammen av like stykker av de forskjellige maskestØrrelser som for 
bunngarn. I tillegg ble det benyttet flytegarn 70 og 40 omfar (6 25 m) 
i StuesjØen i august. Fiskens lengde er målt fra snute til enden av 
sammenlagt halefinne (total lengde). Dyreplankton er samlet inn med en 
5 1 rØrhenter hvor 5 praver fra forskjellige dyp er slatt sammen til 
blandeprever. 
Et utvalg skjellprØver av rØye fra GrØnsjØen i 1968 innsamlet 
av Fiskerikonsulenten i Midt-Norge, er bearbeidet av oss. Stuedal 
Fiskelag og Moen Fiskeforening har vært behjelpelig med tilrette- 
leggelse av pravefisket og innsamling av opplysninger om brukerinteressene, 
b1.a. salg av fiskekort, beskatning, fiskens stØrrelse m.m. 
Pravefisket er utfØrt av Johan Nydal, Hans Berger, Trond Berger 
og undertegnede. Johan Nydal og Toril Berg har vært med i bearbeidelsen 
av materiale og utarbeidelsen av denne rapport. 
En oversikt over unders~kelsesområdet er vist i figur 1. 
Nedenfor gjengis en del data for de lokaliteter som har stØrst fiskeri- 
biologisk betydning. 
Stues j Øen 
-----v--- 
HØyde over havet er 607,3 m HRV - 599,O m LRV, areal 675 ha, 
starste dyp ca. 57 m, magasinkapasitet 50 mill. m3 og totalt volum 
175 mill. m3. Nåværende ,vannstandsvariasjon er 1,3 m hevning og 7 m 
senkning, tilsammen 8 , 3  m gjennomfØrt fra 1965. Naturlig nedslagsfelt til 
StuesjØen er 170 km2 og årlig tillØp 195 mill. m3.   et te gir en 
teoretisk oppholdstid på vannet i StuesjØen 328 dager. Viktigste 
gyteelver er nedre deler av Mpåa og Rotåa som er små elver med liten 
vannfaring i tØrre perioder. I Stuedalsområdet finnes 500-600 hytter. 
Sandgrunn overehele sjØen. 
MØs-JØen 
--- --- 
HØyde over havet er 749 m, areal 75 ha og nedslagsfelt 
34,8 km2. Øvre deler av MØåa fra MØsjØen og ca. 1 km er en god fiske- 
strekning med dype kulper og breie loner. Det er ikke bilvei fram og 
ingen hytter rundt sjØen. 
: P l a n l a g t e  o v e r f Ø r i n a e r  
7: P r Ø v e f i s k e  
O :  G y t e p l a s s e r  
s: Gode f i s k e p l a s s e r  
Figur 1. Kart over unders~kelsesområdet. 
GrØns jØen 
- - - - - - - - 
HØyde over havet er 741 m, areal 163 ha og nedslagsfelt 
ca. 55 km2. Stein- og sandgrunn med flatt terreng rundt inns jØen. 
AvlØp gjennom GrØna til MosjØen. Ingen veiforbindelse til sjØen, mange 
hytter i området. 
Mos j Øen 
- - - - - - - 
HØyde over havet er 587 m, areal 50 ha, grunn sjØ og stØrste 
målte dyp 18 m. Nedslagsfelt er 253 km2 og årlig tilrenning 290 mill. 
m3. Teoretisk oppholdstid blir ca. 5 dØgn, dvs. meget hurtig gjennom- 
strØmning. 
9 2  
Ca. 15 km regulert elvestrekning, varierende mellom stryk, 
fosser og stillere partier med loner og dype fiskekulper. Inntaksdam 
til Nea Kraftverk,  åen, er ca. 20 ha. De beste fiskestrekninger er de 
fØrste ca. 2 km fra MosjØen og nedover,   åen og ved Fossan et stykke 
ned for f åen. 
Reguleringer 
Stuesjeen og Tya med inntaksmagasinet Håen har vært regulert 
i lang tid. En mindre regulering av StuesjØen med hevning 1,3 m og 
senkning 0,7 m var satt igang i 1940-41 og denne reguleringshØyde ble 
holdt fram til 1949-50. I 1953-54 ble reguleringen utvidet til 
hevning 1,3 m og en senkning pA 2 m under normal vannstand kote 606. 
Fra 1966 ble den siste store regulering iverksatt, nå med en hevning 
på 1,3 m og senkning på 7 m. Den effektive reguleringshØyde fra 1966 
har vært 8,3 m. ~orutsetnin~b~' har vært at vannstanden fra lavvanns- 
periodens slutt skulle bringes opp til normal vannstand kote 606 så 
hurtig som mulig og ikke tappes under denne kote for 1. september. 
Aktuelle prosjekter som er under utredning og som vil 
berØre Stues jØen og Tya er (figur 1) : 
1. To alternative muligheter for overfØring av vann til 
Nes j Øen. 
Alt. A. Takrenneoverfaring av diverse bekker Øst for 
StuesjØen til NesjØen. Tilsammen 77,7 km2 med årlig tilrenning på 
80 mill. m3. Dette vannet kommer idag ut i Østenden av innsjØen. 
Alt. B. OverfØring av vann fra StuesjØen til NesjØen via 
reversibel pumpe med ca. 70 mill. m3 pr. år fra vestenden av StuesjØen. 
For Alt. A blir gjennomstrØmningen til StuesjØen litt redusert, 
for Alt. B ingen vesentlig endring. 
2. OverfØring av GrØna og Bvlingåa til vestenden av StuesjØen, 
tilsammen 67 km2 eller ca. 70 mill. m3 årlig. Kan bare bli aktuelt hvis 
pkt. 1 kommer til utfØrelse. 
3 .  ~ndring av manØvreringsreglement for StuesjØen med noe 
senere fylling om våren og en noe stØrre svingning av sommervannstanden. 
4. OverfØring av Hena til Tya ved   åen. 
Vannkvalitet 
Tidligere er det samlet inn en del vannprØver ved Sakrismoen 
som beskriver vannkvaliteten i Tya (Langeland 1976, tabell 2). Vannet 
er elektrolyttfattig, ledningsevne fra 20-30, lavt innhold av kalsium 
(2-4 mg CaO/l) og næringssalter (nitrat 25 - 80 vg ~ / 1 ,  fosfater 
< 2 pg P/l). pH ligger godt over naytralpunktet, varierende i området 
-
7,2-7,s. Innholdet av tungmetaller var lavt og under antatte skade- 
grense for biologisk aktivitet. 
En del data fra undersØkelsen i 1976 framgår av tilleggstabell I. 
Siktedypet i StuesjØen, MosjØen og GrØnsjØen varierte fra 6,5-9 m med vann- 
farge ren lys grØnn. Dette samt lavt forbruk av kaliumpermanganat 
indikerer liten humuspåvirkning og beskjeden tilfsrsel av organisk 
stoff fra omgivelsene. Temperaturen i overflatelagene både i juli og 
O O 
august i de samme innsjØer varierte fra 12,4 -14,8 (tabell I). 
Temperatursjiktningen var mest markert i StuesjØen hvor avtagende vann- 
sirkulasjon antas å skje markert i området 10-20 m dyp. GrØnsjØens 
vannkvalitet skiller seg fra de.andre ved sin lave totale hardhet, lavt 
innhold av kalsium og lave ledningsevne. 
FISKEBESTANDEN 
S t u e s j Ø e n  
StuesjØen h a r  bes tander  a" rØye, Ørret og- l ake  i t i l l e g g s t a b .  11). 
T o t a l t  b l e  d e t  f ange t  6 Ø r r e t  med en g jennomsni t t svekt  på 150 g ,  
d i s s e  u tg jorde  5% av d e t  t o t a l e  v e k t u t b y t t e  av  rØye og Ør re t .  U t b y t t e t  
med e l e k t r i s k  f i skeappa ra t  i t i l lØpse lvene  M Ø & ~  og ~ o t å a  25.8.1976 v a r  
meget d å r l i g  og ga fØlgende r e s u l t a t :  
I I 1 I 
Areal  l Tid I Fanget I Observer t  I Lengder (cm) 
m2 1 min. I 0 r r e t  Røye Lake I Ø r r e t / R ~ y e  Lake I arret 
t Ingen O -Ørret ble f ange t .  Resu l ta tene  v i s e r  a t  Ørretbestanden i 
StuesjØen idag  e r  meget l i t e n  og h a r  l i t e n  betydning sammenlignet med 
m y e .  T o t a l t  b l e  d e t  f ange t  14 Lake med en g j ennomsn i t t l i g  lengde på 
27,7 cm. Det t y d e r  d e r f o r  på a t  lakebestanden e r  stØrre enn Ørretbestanden.  
MageundersØkelsene b e k r e f t e r  a t , d e  e r  næringskonkurrenter .  
U t b y t t e t  av rØye v a r  middels godt  med 469 g og 292 g , p r .  garn- 
n a t t  (18-24 omfar bunngarn) ,  u t b y t t e t  på f l y t e g a r n  v a r  b e t y d e l i g  bedre 
i augus t  enn i j u l i  ( t i l l e g g s t a b .  11). RØyas g jennomsni t t svekt  f o r  h e l e  
m a t e r i a l e t  på 68 rØye v a r  237 g .  G j e l l f i s k  av  rØye b l e  f a n g e t  på omkring 
500 g.  De 4 stØrste rØye f a n g e t  v a r  p& 539, 509, 443 oq 430 g. 
For sammenligning med beregninger av kondisjonsfaktor fra 
andre lokaliteter der andre lengdemål er benyttet, er det for Ørret og 
rØye fra SelbusjØen foretatt en sammenligning hvor forskjellig lengde- 
mål er benyttet for de samme fisk. Resultatene av denne undersØkelsen 
framgår av tabell 1. 
Tabell 1. Sammenligning av beregninger av kondisjonsfaktor k, 
k = Vekt (g) 100 , hvor 3 forskjellige mål for fiskens 
lengde3 (cm) 
lengde er benyttet. L1 = fra snute til enden på samrnen- 
lagt halefinne (total lengde), L2 = fra snute til forbindelses- 
linjen for halefinne naturlig utstrakt og L3 = fra snute til 
halefinnes klØft. N = antall fisk 
Lengdegrupper 15-20 cm 20-25 cm 25-30 cm 
N Ørret 
k Ørret 10,91 0,96 1,1110,91 0,97 1,11~0,91 0,97 1,11l0,92 1,OO 1,13 
k k  I I I I 
L2- L1 Ørret I 0,05 I O ,O6 I 0,06 I 0,08 : 
I I I I 
k ~ 3 - k ~ 1  arret l 0,20 I 0,20 I 0,20 I 0,21 
I I I I 
I I I 42 I I I I I 
RØyas kondisjon i StuesjØen, k = 0,93 og k = 1,01 i august, er meget godt 
L1 L 2 
til rØye å være (tilleggstabellII1). Ørretens kondisjon i august var også 
det samme. Nesten all røye over 200 g hadde sterk rad kjØttfarge, for- 
Øvrig var kjØttfargen lys rad. 
Ørretens kjØttfarge varierte fra hvit til lys rØd. 
Gytef isk 
- - - - - - - - 
Ingen av de fangede Ørret var gytere (tilleggstabell 111). Av 
rØyematerielet fra juli var 54% (14 fisk) gytere mot bare 5% (2 fisk) i 
august. Dette viser at en i august i liten utstrekning fanget på gyte- 
bestanden slik at rØyas gjennomsnittsvekt ligger betydelig over det 
foran referert på 237 g fra vårt materiale. Opplysninger fra Stuedal 
Fiskelag angir 3 rØye (ca. 330 g) pr-kg som gjennomsnittsvekt. 
Vekst 
----- 
Ved vekstanalyser og aldersbestemmelser av rØye fra StuesjØen 
viste både skjell og otolitter lave verdier med gjennomgiende urealistiske 
få vintersoner. Det er rimelig å anta at den fØrste sone ikke er synlig 
på hverken skjell eller otolitter, hvorfor fØrste avlesning er tatt som 
tilvekst ved avsluttet andre leveår (figur 2). Videre er det ut fra 
generelle erfaringer om vekst hos rØye, rimelig å anta at det burde 
vært en vintersone noe senere, men som ikke er synlig på skjellene. 
Dette ville fart til forskyvning og tillegg av punkter på vekstkurven 
+ (figur 2, flagg). 2 O rØye fra M ~ å a  25.8.1976 på 6,O cm viser at rØye 
vokser godt over 6 cm fØrste år da det enda er en god del igjen av vekst- 
sesongen. Selv med denne mest sannsynlige og strengeste fortolkning 
er det klart at rØya vokser uvanlig godt i StuesjØen. De fleste rØye 
brukt til analysene er fisk som enda ikke nærmer seg gytemodning, men 
befinner seg i stadium 11. Erfaringsmessig er det kjent at gyte- 
modning og vekststagnasjon hos rØye inntrer i det 5-6 leveår (4-5 vintre 
gammel). Dette bekrefter analysene om at materialet består av ung fisk. 
En skal derfor ikke se bort fra:mulighetene for at rØya kan ha vokst opp 
mot 8 cm pr. år. En kraftig desimering av gytebestand etter 1965 og opp- 
vekst av små årsklasser kan være forklaring på en uvanlig god vekst på 
de gjellfisk som er undersakt, se diskusjon senere. En tilvekst på 
omkring 8 cm i middel pr. år de 4 fØrste år ligger endog i overkant av 
rØyas vekst i NesjØ etter oppdemning (Koksvik 1974). RØyas kondisjon 
k = 0,93 tilsvarende k = 1,18 (tilleggstabell 1111, som ligger lavere enn 
L1 L3 
for rØye i NesjØ, k = 1,37 (Koksvik 19741, stØtter ikke dette om bedre 
L3 
vekst i StuesjØen. Konsulenten for ferskvannsfisket i TrØndelag samlet 
i 1972 inn et materiale av i hovedsaken gytemye med en gjennomsnitts- 
vekt på 330 g (Olsen 1973). Uavhengige otolittavlesninger av 12 
RØye 1976 
RØye 1944 
p r ? r r e t  1976 
A t8 
C' ,#' 
0 a' 
+ 
: l e n g d e  a v  O -rØye i M Ø ; ~  25.8.1976 
A : l e n g d e  a v  Ø r r e t  f r a  Ro tåa  25.8.1976 
. Ø r r e t  q : a l t e r n a t i v  mul ig  v e k s t  h o s  rØye i 1976 
F i g u r  3 .  RØyas og  Ø r r e t e n s  t i l v e k s t  i S t u e s j Ø e n  i 1976.  
M a t e r i a l e t  f r a  1944,  1947,  1963 og 1966 e r  f r a  S i v e r t s e n  1967.  
rØye f r a  1972 u t f Ø r t  av  ovennevnte og o s s ,  g a  b r a  overenss temmelse ,  med 
a l d e r  som v a r i e r t e  f r a  4-10 å r .  S e l v  om d e t  t a s  a l l  mul ig  fo rbeho ld  om 
f e i l  og u t i l s t r e k k e l i g h e t  ved metodikken f o r  a l d e r s -  og v e k s t a n a l y s e r ,  må 
d e t  konk luderes  med a t  rØya vokser  meget g o d t  i StuesjØen i dag ,  og d t  
bes tanden e r  l i t e n ,  men k a n s k j e  passende f o r  o p t i m a l  u t n y t t e l s e  av  nærings- 
g r u n n l a g e t  som g i r  god k v a l i t e t  og a k s e p t a b e l  s t Ø r r e l s e  på f i s k e n .  
Planktonkrepsdyr  v a r  den dominerende gruppe i mageprØvene hos  
rØye både i j u l i  og a u g u s t  med h e n h o l d s v i s  32% og 88% (bunngarn) og 
66% og 67% ( f l y t e g a r n ) .  L u f t i n s e k t e r  v a r  n e s t  s t Ø r s t e  fØdegruppe med 
18% og 11% (bunngarn) og 33% og 33% ( f l y t e g a r n ) .  A v  p lank tonkreps -  
dyrene v a r  d e t  3  a r t e r  næringsdyr  som k l a r t  hadde stØrst be tydn ing ;  
Daphnia galeata (63%)  og Bytotrephes Zongimanus (32%)  i a u g u s t ,  
Bytotrephes Zongimanus (68%) og HoZopediwn gibberwn (32%)  i j u l i .  
D e t t e  v i s e r  s t o r  avhengighet  a v  p lank tonkrepsdyr  og s a n n s y n l i g v i s  
d e t  v i k t i g s t e  e n e r g i g r u n n l a g  f o r  rØyeproduksjonen i StuesjØen i j u l i ,  
a u g u s t ,  september og o k t o b e r .  P lank tonkrepsdyr  v a r  også  v i k t i g s t e  
næringsemne i j u l i  og a u g u s t  1972 (Olsen 1973) og o k t o b e r 1 9 4 4  ( S i v e r t s e n  
1 9 6 7 ) .  MageprØver f r a  6 .  j u n i  1966,  6 . - l l . j u l i  1963 og 6.-8. j u l i  1965 
hadde stØrst i n n s l a g  a v  bunndyr,  b 1 . a .  s n e g l e r  og en d e l  m a r f l o  
(Gammarus) da  d e t  enda v a r  f o r  t i d l i g  f o r  u t v i k l i n g  a v  p lank tonkreps  
( S i v e r t s e n  1967) .  Gammarus b l e  i k k e  f u n n e t  i noen f iskemager  i 1976. 
D e t t e  i n d i k e r e r  a t  a r t e n  nå  e r  meget f å t a l l i g  e l l e r  a t  den i k k e  h a r  
k l a r t  den nye r e g u l e r i n g e n  og dØdd h e l t  u t .  I 1972 b l e  Gammarus 
f u n n e t  i en  fiskemage (Olsen 1 9 7 3 ) .  
PlanktonprØver f r a  j u l i  og a u g u s t  v i s t e  a t  d e  ovennevnte 
v i k t i g e  p l a n k t o n a r t e r  f a n t e s  i n a t u r l i g e  mengder f o r  v å r e  inns jØer .  
Artene HoZopediwn g i b b e m  og Daphnia gaZeata v a r  også  meget s t o r e  
( t i l l e g g s t a b e l l  I V ) .  D e t t e  i n d i k e r e r  a t  b e i t e t r y k k e t  l i g g e r  på e t  
a k s e p t a b e l t  n i v å  som s a n n s y n l i g v i s  i k k e  b a r  Økes a l t  f o r  mye. 
GunnerØd (1977) b e s k r i v e r  fo r sØke t  med u t s e t t i n g  av  nærings- 
d y r e t  Mysis r e z i c ta  b1.a.  i StuesjØen.  Ved u n d e r s a k e l s e r  a v  mageinn- 
h o l d e t  hos rØye, Ørret og l a k e ,  b l e  t i lsammen 1 3  i n d i v i d e r  a v  Mysis 
r e l i e t a  f u n n e t  i 2  f iskemager  f r a  StuesjØen i j u l i ,  11 i en rayemage 
og 2  i en lakemage. K o n t r o l l  a v  m a t e r i a l e t  v i s t e  a t  d e  2  nevn te  
b&,si v a r  f a n g e t  a v  en  l a k e  på 23 cm, t i d l i g e r e  e r  d e t  b e k l a g e l i g v i s  
o p p l y s t  a t  d i s s e  også  v a r  t a t t  a v  en  rØye (GunnerØd 1 9 7 7 ) .  I fØlge  
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GunnerØd (1977) synes det å råde et sterkt konkurranseforhold mellom 
Mijsis og linsekrepsen. Ved gjennomgåelse av mageprØvene fra fiske- 
materialet ble det funnet linsekreps som dominerende næringsdyr i 3 
rØyemager og 2 lakemager fra juli. Linsekreps ble funnet å dominere 
i antall i rØyemager i juli 1968 (Sivertsen 1967). 
på grunnlag av tidligere undersØkelser fra MjØsa om at 
Mysis relieta er en rovform med planktonkreps, b1.a. Daphnia, Bosmina 
og Diaptomus som viktige næringsemner (GØsta Kjellberg, pers. medd.), ble 
magene hos de 11 funne Mysis undersøkt (figur 3). Dette bekrefter an- 
tagelsen om at !dysis relieta også er en rovform hvor de viktige nærings- 
dyr for rØye, Daphnia og HoZopedium, også er viktige næringsemner til 
Mysis. Bare i en Mysis-mage ble det funnet rester av kiselalger. 
PlanktonprØvene i juli og august'inneholdt ubetydelige mengder med 
håvplanteplankton som ventet i en slik innsjØ. For utfØrlig beskrivelse 
av Mysis-utsettingene og forventet betydning for de fiskeribiologiske 
forhold henvises til GunnerØd (1977). 
Bruksverdi 
---------- 
Opplysninger gitt av Stuedal Fiskelag viser at fisket i 
Stuesjaen har stor betydning for de fiskeberettigede. I de senere år 
har inntekter av fiskekortsalg Økt jevnt som fØlgende oversikt viser: 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
kr.5298 ''kr.9795 kr. 10790 kr. 11890 kr. 13835 kr. 17673 kr. 17686 
Dette representerer inntekter ved sportsfiske, herunder et betydelig 
isfiske. Bruk av garn er bare tillatt for grunneierne. Garnfisket for 
grunneierne, både bunngarn og flytegarn får derfor vesentlig betydning 
i egen husholdning. Utbyttet på garn er av stØrrelsesorden 1 Ørret og 
5 rØye pr. garnnatt. Fiskens kvalitet er meget god og stØrrelsen opp- 
gitt til å være 3 fisk pr. kg bade for rØye og Ørret. Antall fiskebe- 
rettigede grunneiere er 21 og antall familier i bygda hvor fisket har 
betydning er det samme. Antall hytter beliggende omkring StuesjØen er 
ca. 500-600 og i-innsjØen finnes ca. 30 båter. Det finnes ikke noe 
statistikk over total avkastning i StuesjØen, men dette er anslått til 
å ligge omkring 2000 kg som gir ca. 3 kg/ha. Gode fiskeplasser og tidligere 
gyteplasser finnes rundt hele innsjØen, se figur 1. 
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En l i t e n  d e l  av bestanden g y t e r  på strØmmende vann i t i l lØpse lvene  
+ 
 å åa og Rotåa, e l - f i s k e t  som.£anget 3 O -rØye b e k r e f t e r  d e t t e .  
T i d l i g e r e  undersgkelser  
----- ----------------- 
En sammenligning med t i d l i g e r e  undersØkelser (S ive r t s en  1947 
og 1967, Ofstad 1951, Olsen 1973) vi.ser tendenser  i f i s k e t s  u t v i k l i n g  
til idag  ( t a b e l l  3 ) .  
Tabe l l  3. Utbyt te  av  Ør re t  og rØye i StuesjØen ved p rave f i ske  med 
f o r s k j e l l i g e  ga rns tØr re l se r  (S ive r t s en  1967, Olsen 1973).  
Ved beregning av kondis jonsfaktor  (k- fak tor )  e r  d i s s e  kor- 
r i g e r t  ved bruk av lengden til k lØf t  i halef innen  
Å r  Ant. Ør re t  Fiskensmiddelvekt  U t b y t t e p r .  k - fak tor  S tØrs t  
f ange t  på h e l e  m a t e r i a l e t  g a r n n a t t  r0ye u t b y t t e  
Ør re t  rØye 16-24 omf. omfar 
Ørre t  rØye 
IfØlge S ive r t s en  (1947) framgår d e t  a t  Ørretbestanden s å  t i d l i g  som 
i 1944, e t t e r  den f s r s t e  l i l l e  r egu le r ing  i 1940-41 med 1 , 3  m hevning 
og 0 , 7  m senkning, va r  svært  l i k e n .  Denne tendens synes å ha h o l d t  seg 
fram til i dag. 
For rØyas vedkommende h a r  d e t  sk jedd  s t o r e  endr inger  i be- 
s tanden.  I 1944 b e s t o  bestanden av  s t o r  f i n  rØye med god kondisjon.  
Fra 1944 til 1966 h a r  d e t  sk jedd  en  s t e r k  Økning i bestandens t e t t h e t  
med den fØlge a t  gjennomsnit tsvekt  og k- fak tor  gikk s t e r k t  ned. E t t e r  
den s i s t e  r egu le r ing  i 1966 med 1 , 3  m hevning og 7 m senkning ha r  
a n t a l l e t  rØye g å t t  s t e r k t  t i l b a k e  med den fØlge a t  gjennomsnit tsvekt  og 
kondisjon ha r  Økt til henholdsvis  330 g og k-faktor  = 1,13 i 1972 (1engdemAl 
til k lØf t  i h a l e f i n n e ,  t ab .  3 ) .  Årsaken til denne nedgang i bestand og 
bedring i k v a l i t e t  skyldes sannsynl igvis  f l e r e  forhold  , som Økt be- 
skatning (se foran om bruksverdi), Ødelagte gyteplasser i området 
0-8 m dyp og Økt utvandring gjennom utlØpstunnelen etter 1966. Den 
innbyrdes betydning av disse forhold er umulig å fastslå da betydningen 
b1.a. av utvandring ikke er kjent. I forhold til beskatningen idag på 
ca. 5000-6000 rØye/år, må en anta at utvandringen er betydelig mindre. 
En betydelig utvandring på flere tusen rØye pr. år skulle ha gitt seg 
negative utslag i bestanden i nedenforliggende MosjØen, 50 ha. IfØlge 
egne undersgkelser i Langvatn i Melhus er en rgyebestand på ca. 100 
fisk 4 år og eldre, alt for stor for å holde god bestand og optimal 
utnyttelse av næringsforholdene i disse områder. En bestand på mak- 
simum ca. 50 rØye/ha ansees å være en passende tetthet for å gi god 
vekst og kvalitet. En slik bestand finnes i MosjØen. 
Ødelagte gyteplasser i tillegg til Økt beskatning antas å 
være de viktigste faktorer i desimering av rØyebestanden etter 1966. 
Etter opplysninger fra lokalbefolkningen ble det inntil 1966 tatt 
store mengder gyterØye på gyteplassene rundt hele sjØen. Disse plassene 
lå på sandgrunnenerundtsjØen ogdet ble tatt store fangster av gyte- 
fisk om hØsten helt opp mot 1 m dyp. Det som sannsynligvis har skjedd 
vinteren 1965/66 og de påfalgende vintre er at rogn lagt på vann 
grunnere enn 8 m dyp er Ødelagt ved nedtappingen om vinteren. Hver 
hØst har det vært hØy vannstand. Minst en, men sannsynligvis flere 
årsklasser av rØye er derved kraftig desimert inntil rØya etter hvert 
nå har funnet seg nye dypereliggende gyteplasser. Denne forklaring 
bekreftes ved opplysninger fra hØsten 1976 som går ut på at det ikke 
lengre ble fanget gytefisk under hØstfisket 1976. Bare noen f å  
slengere av gytefisk ble tatt, men fangstene av stor fin gjellfisk var 
meget god. Det har enda ikke lyktes å oppspore rØyas nye gyteplasser. 
Dette med sterk desimering av flere årsklasser av rØya kan bidra til 
å underbygge det tidligere nevnt om uvanlig god vekst. De nye års- 
klassene fØdt etter 1966 kan ha vært svært fåtallig. Når så gytebe- 
standen etter hvert var blitt redusert pga. naturlig dØdelighet og 
beskatning ble det god plass og mye næring.ti1 de nyere fåtallige års- 
klassene som derved ville Øke sin vekst betraktelig. En understreker at 
denne forklaring er hypotetisk og savner grunnlagsmateriale. 
Fiskefremmende tiltak 
..................... 
Trondheim Elektrisitetsverk har hittil bekostet £Ølgende til- 
tak til opprettholdelse av fiskebestanden i StuesjØen. 
1. OverskjØnn av 1944 fastla et årlig bidrag på kr. 600,- 
som utbetales til fiskeberettigede i StuesjØen. 
2 .  Reguleringstillatelse .av 2.11.1944 opprettet et fond på 
kr. 10.000,- til fremme av fisket i vassdraget. 
3. Utsettinger av settefisk med 10.000 stk. i 1974, 5.000 i 
1975 og 15.000 i 1976. Disse skal fortsette med 10.000 stk. pr. år. 
4. Utsettinger av ca. 50.000 stk. av næringsdyret Mysis 
r d i c t a  overfØrt fra ~låsj6n i Jamtland. Disse utsettinger er gjennom- 
£Ørt av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk (DVF) (GunnerØd 1977). 
Det ble ikke fisket i MØsjØen, men fisken tatt i  å åa i de 
Øverste kulper like nedenfor utlØpet antas delvis å være utvandret fisk, 
spesielt rØya. Vekst og kvalitet på denne fisk skulle således mer være 
et uttrykk for forholdene i MØsjØen. 
Totalt ble det fanget 9 rØye med en gjennomsnittsvekt på 143 g. 
Disse ble tatt i de Øverste kulper nedenfor MØsjØen (tilleggstabell 11). 
Kondisjonsfaktoren var k = 0,88 og k = 0,96 og 4 av de fangede fisk 
L1 L2 
var gytere (tilleggstabell 111). Veksten viser avtagende tendens fra det 
fjerde leveår (figur 4), gjennomsnittlig tilvekst for de 5 fØrste leveår 
var 4,6 cm. Dominerende fade var linsekreps (tilleggstabell IV). I fØlge 
opplysninger fra Stuedal Fiskelag fanges det i MØsjØen ca. 3 fisk pr. 
garnnattavgod kvalitet og vekt 7 fisk/kg = 143 g, som er det samme funnet 
i vårt materiale nevnt ovenfor. ForØvrig opplyses at det er 3 fiskebe- 
rettigede til MØsjØen hvor fisket har betydning, antall båter i sjØen er 
2. Salg av fiskekort går sammen med StuesjØen som kommentert foran. 
At bare 9 rØye ble fanget i hovedsaken i de 2 Øverste kulper like neden- 
for MØsjØen, tyder på at utvandringen er liten. 
Fangstene av Ørret antas mer å være representative for stasjonær 
bestand i elva fra Mosjøen og 2-3 km nedover. Bestanden synes å bestå av 
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Figur  4. Fiskens t i l v e k s t  i MosjØen, Tya og MØåa 1976. 
mye småfisk omkring 100 g og en god del stØrre fisk. Gjennomsnittsvekt 
for hele materialet på 51 Ørret var 124 g og utbytte pr. qarnnatt på 
16-24 omfar var 324 g. Totalt ble det tatt 6 Ørret over 200 g, hen- 
holdsvis på 655, 625, 470, 328, 290 og 250 g. qrretens kondisjon var 
middels, k = 0,94 , k = 1,.00. Halvparten av materialet besto av 
L1 L2 
gytere med 8 gytere i lengdeqruppen under 20 cm. I to Ørret ble det 
funnet fiskeyngel. Bestanden av Ørret synes å være for tett hvor Økt 
beskatning av småfisk burde gjennomfares, f. eks. med garn. 
GrØns jØen 
GrØnsjØen har en tett bestand av rØye med gjennomsnittsvekt 
fra vårt materiale på 153 g (tilleggstabell 11). Utbyttet i juli var 
stØrst på bunngarn med 315 g rØye pr. garnnatt 18-24 omfar. IfØlge 
opplysninger Øker fangstene på flytegarn fra midten av juli og ut- 
over sommeren. RØyas kondisjon var dårlig, k = 0,79, k = 0,87 og 
L1 L2 
63% av materialet var gytere (tilleggstabell 111). 
Analysene av rØyas vekst.er beheftet med usikkerheter, men 
+ 2 O -rØye på 6,O cm tatt i Møåa 25.8.1976, viser at tilvekst fØrste år 
på ca. 7 cm sannsynligvis er riktig (figur 5). Vekstanalysene tyder 
på at stagnasjon i tilvekst inntrer 1 år tidligere i 1976 sammenlignet 
med 1968. 
Planktonkrepsdyrene hadde sammen med fjærmygg sterst betydning 
i £@den (tilleggstabell IV). Av planktonkrepsdyrene hadde gelekrepsen 
HoZopedium størst betydning. Det var en god bestand av disse dyr i 
planktonprØvene, men vekten av de enkelte individer var bare halv- 
parten av samme art i StuesjØen (tilleggstabell V). Dette med sterk 
beskatning på store eldre individer av gelekrepsen, at det ble funnet 
kun 1 individ av Daphnia galeata og at det viktige næringsdyret i 
Stuesjøen, Bythotrephes Zongimanuc manglet, tyder klart på at rØya over- 
beskatter dyreplanktonet. Hard beskatning for å redusere antallet rØye er 
nØdvendig for å gjenopprette en likevekt mellom produksjon av næringsdyr 
og rØye. 
Orretbestanden i GrBnsjØen består av små fisk, middelvekt i 
vårt materiale på 80 g og med stØrst utbytte på 32 omfars garn med 
568 g/garnnatt (tilleggstabell 11). Det ble tatt bare 1 Ørret på 
flytegarn, en stor fisk på 695 g. 
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Figur 5. Fiskens vekst i GrØnsjØen. Ørret 1968 etter Fiskerikonsulenten 
i Midt-Norge 1968, rØye 1968 er 10 fisk innsamlet av ovennevnte, 
men analysert av oss. 
Foruten den nevnte Ørret av ialt 35 ble det tatt kun 4 Ørret over 100 g 
(124, 118, 146, 141 g) . 31% av Ørreten fanget var gytere og Ørretens 
kondisjon var middels, k = 0,88, k = 0,94. Veksten var dårlig, ca. 
L1 L2 
4 cm/år og omtrent som i 1968, figur 5. FØden var dominert av fjær- 
mygg og luftinsekter. Slik bestanden er sammensatt nå med bare småfisk, 
har den liten matnyttig verdi og den taper i konkurransen med rØye om 
fØden. Gode gytemuligheter for Ørreten viser at årsaken tildens skjebne 
ligger i næringskonkurranse fra rØye og beskatning. 
Bruksverdi 
---------- 
IfØlge opplysninger fra Moen Fiskeforening erdet 22 fiskebe- 
rettigede grunneiere til GrØnsjØen med samme antall familier hvor fisket 
har betydning i husholdningen. Omkring sjØen ligger 10 hytter og 15 
båter finnes i innsjØen. Salg av fiskekort samlet for GrØnsjØen, 
MosjØen og Tya i 1976 var ca. 5.500,- kr. Fiskens kvalitet er oppgitt 
å være bra, utbyttet på garn er anslått til 4 Ørret og 6 rØye pr. garn- 
natt, med en vekt av 5 Ørret og 6 rØye pr. kg. 
Mos jØen 
Av fangstene på ialt 40 rØye og 9 Ørret utgjorde rØya vekt- 
messig 78% og Ørreten 22%' (tilleggstabell 11). RØyas gjennomsnitts- 
vekt i fangsten var 167 g og 4 rØye var over 300 g (452, 395, 346, 
312 g). RØyas kondisjon var god, K = 0,88, k = 0,96 og 43% av 
L1 L2 
materialet var gytere. Fjærmygg var viktigste næringsdyrgruppe i 
juli. Planktonkreps som utgjorde 21% i magepravene fantes i små mengder 
i planktonprØvene (tilleggstabell IV, V). MosjGen synes å ha en god 
bestand av fin rØye som med fordel kan beskattes noe hardere. Med 
utgangspunkt i bestandens kvalitet, vekt og vekst, synes det ikke som 
bestanden får tilfØrt unormalt store mengder rØye fra StuesjØen. 
Av de 9 Ørret fanget med gjennomsnittsvekt på 199 g var det 
bare en Ørret over 300 g (342 g) og ingen gytere. Kondisjon, 
k = 0,96, k = 1,02 og vekst var god (tilleggstabell 111, figur 4). 
L1 L2 
Ørretens viktigste gyteelv antas å være GrØna. For å undersØke dette 
ble det foretatt el-fiske i de nedre deler av GrØna og i Øvlingåa. 
+ 
Resultatet var nedslående med fangst av kun en årsyngel av rØye (O ) i 
Øvlingåar 3 lake (11-13 cm) og ingen Ørret. Det ble imidlertid sett 
+ 3 Ørret (3 ) .  Det var dårlig ledningsevne i vannet under fisket 
( ~ ~ 8  = 17,5) og dette kan ha betydd en god del for fangstutbyttet. 
De biologiske indikasjoner om negativ fangst av gytere i 
+ + 
prØvefiskematerialet og meget liten tetthet av småfisk (O -2 ) i GrØna, 
tyder på meget dårlig tilgang på rekrutteringsfisk (gytere) i Ørretbestanden 
i MosjØen. Gyte- og oppvekstmulighetene for Ørret i GrØna synes på langt 
nær å være utnyttet. På grunnlag av ovennevnte forhold, dårlig utbytte 
på finmaska garn og god vekst må det konkluderes med at Ørretbestanden har 
rekrutteringsproblemer. Årsaken til dette antas å ligge i hard beskatning 
og reduserte gyte- og oppvekstarealer i Tya pga. reguleringen. Her må det 
legges til at lik beskatning av Ørret og rØye er vanskelig å forene. 
GrØna som produksjonselv for Ørretunger burde undersØkes nærmere. 
Lakebestanden i MosjØen synes å være storre enn Ørretbestanden 
og ernæringsundersØkelsene bekrefter at de er næringskonkurrenter. I alt 
ble det fanget 13 lake med en gjennomsnittsvekt på 179 g. 
Bruksverdi MosjØen og Tya 
......................... 
IfØlge opplysninger fra Moen Fiskeforening er det 33 fiskebe- 
rettigede grunneiere til nevnte områder og for tilsvarende antall 
familier har fisket betydning i husholdningen. Salg av fiskekort går 
samen med GrØnsjØen som nevnt foran. Antall båter i MosjØen er 14 og 
11 hytter grenser til sjØen. Utbyttet i MosjØen er oppgitt å være 
2 Ørret og 3 rØye pr. garnnatt og fiskens stØrrelse er anslått til 4 
Ørret og 5 rØye pr. kg. fisk. Fiskens kvalitet er meget bra. Nedre 
del av GrØna som er viktig gyteplass for Ørret, er fredet mot fiske. 
Tya 
I Tya b l e  d e t  kun f ange t  Ør re t ,  35 s t k .  med gjennomsnit tsvekt  
196 g  og 3 l a k e  med vek te r  276, 238 og 207 g. A t  d e t  ikke b l e  f i s k e t  i 
kulpene nedenfor MosjØen kan f o r k l a r e  a t  rØye u t e b l e  i fangstene.  I a l t  
b l e  d e t  t a t t  7  Ø r r e t  over  300 g  (619, 410, 359, 342, 336, 317 og 306 g ) .  
Ørre tens  kondisjon og veks t  va r  god,, kli= 1 , 0 1 ,  k = 1,07  ( f i g u r  4 )  og 
1 2  
4 0 %  av  f i s k e n  v a r  g y t e f i s k  ( t i l l e g g s t a b e l l  111). 
Da d e t  b l e  f i s k e t  ba re  i de  nedre d e l e r  ved   åen og i kulpene 
ved Fossan, må d e t  t a s  forbehold om a t  fangstene e r  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  
Tya. Det e r  k j e n t  a t  de Øverste s t rekningene  f r a  utlØp MosjØen og ned- 
over e r  gode f i s k e p l a s s e r ,  vanske l ighe ter  med b å t  til prØvefiske g jorde  
a t  d e t t e  ikke  kunne gjennomfØres her .  
Fra t a b e l l  f o r  u t b y t t e  framgår d e t  a t  fangstene va r  stØrst på 
22 og 24 oinfars garn  og h e l l e r  d å r l i g e  f a n g s t e r  på finmaska garn.  Fra  
de  opplysninger  som f o r e l i g g e r  e r  d e t  grunn til å a n t a  a t  reguler ingene  
har  skadet  Ø r r e t f i s k e t  be tyde l ig  i Tya. Vekst og k v a l i t e t  på f i s k  t a t t  
i Tya t y d e r  på a t  d e t  e r  næringsforhold og s k j u l  f o r  t e t t e r e  bestand av 
Ør re t .  
VURDERING AV VIRKNINGER AV 
PLANLAGTE TILLEGGSREGULERINGER 
A l t e r n a t i v  t a k r e n n e o v e r f Ø r i n g  t i l  Nes jØ  
Det te  rnedfØrer a t  ca.  80 m i l l .  m3 som idag  kommer u t  i Østenden 
av StuesjØen b l i r  overfØrt  til NesjØ og a t  ca. 70 m i l l .  m3 f r a  GrØna 
overfØres til vestenden av  StuesjØen. Det te  v i l  f a r e  til noe r e d u s e r t  
vanngjennomstrØmning i de Ø s t l i g e  d e l e r  av  StuesjØen, dvs.  vannet he r  
f å r  noe lenger  oppholdst id .  Ved en vurdering av hv i lke  v i rkn inge r  d e t t e  
h a r  på innsjØens produksjonsgrunnlag f i n n e s  l i t e  m a t e r i a l e  å holde seg  
til, hvorfor  en vurdering d e r f o r  må s k j e  på t e o r e t i s k  grunnlag. En a n t a r  
a t  avskjæringen i Ø s t l i g e  d e l e r  v i l  redusere  t i l f a r s l e n e  av  plantemate- 
r i a l e  f r a  d e t  Øs t l i ge  n e d s l a g s f e l t  m e r  enn d e t  nye som b l i r  t i l f Ø r t  f r a  
-
GrØna. Dette siste vil kunne £Øres mer direkte ut av StuesjØen ved ut- 
lapstunnelen i vest. Det er antatt at tilfort plantemateriale fra om- 
givelsene kan være et viktig bidrag i produksjonen av næringsdyr i 
innsjØer. Det lavere siktedyp, lavere ledningsevne, kalkinnhold og hardhet 
i GrØnsjØen indikerer at dette overfØrte vann er mer næringsfattig enn 
vann som avskjæresiast. på dette skisserte grunnlag antas at produksjons- 
grunnlaget for næringsdyr for fisk vil bli noe redusert i StuesjØen. 
TillØpselvene Rotåa og M ~ å a  vil tØrrlegges i de Øverste deler 
og få sterkt redusert vannfsring i de nedre deler som er gyte- og 
oppvekstplasser for Ørret og i mindre grad for rØye fra StuesjØen. 
Selv om Ørretbestanden idag er liten i StuesjØen og nedre deler av 
disse elver, vil de nye forholdene redusere rekrutteringsmulighetene 
sterkt for Ørreten og hindre en Økning av bestanden. Handikappet i 
konkurransen med rØye vil Øke. 
Ved en overfØring av  åa ved utlØpet av MØsjØen vil vann- 
fØringen bli sterkt redusert i elva og de gode fiskekulpene Øverst i 
fi åa vil få problemer med å holde vannstanden. Her er det imidlertid 
vanskelig å vurdere i hvilken grad oppstuing av vannet er avgjØrende 
for vannstanden da dette er avhengig av profilet ved utlØpet av kulpene. 
Men teoretisk er det grunn til å anta at overfØringen vil £5 en markert 
negativ effekt på fisket i de Øverste fiskeplasser i ~ ~ å a .  
Alternativ ov'erfdrina av vann til Nesid 
ved pumpe i vestenden av StuesjØen 
Ved dette alternativ vil ca. 70 mill. m3 bli overfart fra 
GrØna til vestenden av Stuesjaen og den samme vannmengde vil bli over- 
fart til NesjØ ved pumpe i vestenden av StuesjØen. Dette vil sann- 
synligvis ikke £Øre til vesentlige endringer av vanngjennomstrØmningen i 
StuesjØen. Forholdene med hensyn til tilfØrt plantemateriale og vann- 
kvalitet vil bli omtrent som idag. Produksjonsgrunnlaget for nærings- 
dyr må antas å bli som fØr. De kan bli noe dårligere dersom det mineral- 
fattigere vann fra Grana etterhvert blander seg inn i StuesjØen. Dette 
er imidlertid avhengig av de nye strØmningsforhold i StuesjØen. Dette 
alternativ vil ikke påvirke de fiskeribiologiske forhold i elvene Rotåa 
og M~åa. 
Det må understrekes at virkningen av ovenfornevnte momenter på 
fiskebestanden er anhengig av riktig beskatning av fiskebestandene. Feil 
beskatning, f. eks. underbeskatning av rØya, vil overstige de forhold 
diskutert ovenfor og være avgjØrende for fiskens kvalitet i StuesjØen. 
Betydningen av utvandring av fisk gjennom pumpe til NesjØ er 
vanskelig å vurdere da denne faktors betydning er ukjent i StuesjØen 
idag. Men en har diskutert seg fram til at Ødelagte gyteplasser de siste 
&r etter reguleringen i 1965, sannsynligvis har vært den viktigste 
faktor i å redusere royebestanden i StuesjØen. En viss utvandring 
antas å finne sted under nåværende forhold. Hvorvidt det vil skje en 
Økt utvandring etter de nye reguleringer er umulig å si. 
Etterhvert som rØya etablerer seg på nye gyteområder, vil 
forholdene stabilisere seg og rekrutteringen Øke. Under forutsetning 
av at rayebestanden Øker og at beskatningen ikke klarer å holde be- 
standen nede, vil en eventuell Økt utvandring virke gunstig på rØyas 
kvalitet. Dersom en får overbeskatning av royebestanden vil en Økt 
utvandring virke uheldig og det bør overveies å kompensere dette ved 
utsettinger. 
Mos j Øen 
- - - - - - - 
Ved en overfØring av ca. 70 mill. m3 til NesjØ vil dette 
bare fØre til en svak redusert gjennomstrØmning i Mosjoen fra en nåværende 
teoretisk oppholdstid på ca. 5 dØgn til ca. 7-dØgn. En antar at produk- 
sjonsgrunnlaget vil bli omtrent som for. Derimot vil gytemulighetene 
for Ørret i GrØna bli sterkt redusert. Fra det som er nevnt tidligere 
er det grunn til å anta at Ørretbestanden i MosjØen har rekrutterings- 
problemer og sp~rsmålet om utsettinger vil komme opp. 
Fra de opplysninger som foreligger er det grunn til å anta 
at reguleringene har skadet Ørretfisket betydelig i Tya. Det er vanskelig 
å si hvordan de nye reguleringer vil påvirke forholdene, avgjØrende er 
hvordan den nye vannfØring vil variere gjennom året. Reduksjonen i vann- 
3 £Øring ved at ca. 70 mill. m overfares til NesjØ vil representere ca. 
24% ved utlØpet av MosjØen. Generelt må en anta reduserte produksjons- 
og rekrutteringsbetingelser i de områder med stØrst reduksjon i vann- 
fØring. En utjevning av vannfØring antas å Øke plantevekst og nærings- 
dyrproduksjon i elver, mens store variasjoner i vannfØring med hurtige 
skiftninger virker motsatt med redusert plantevekst og tapte arealer 
for næringsdyrproduksjon. Ørretbestanden i Tya synes å være tynn og 
har rekrutteringsvansker. Her som i MosjØen vil spørsmålet om utsettinger 
av fisk b l i  aktualisert. 
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TILLEGGSTABELL I - V  
Tilleggstabell I. En del fysisk/kjemiske egenskaper i overflatevannet 
i StuesjØen, MosjØen og GrØnsjØen 1976 
Stues jØen Mos j Øen GrØns j Øen 
22.7. 26.8. 19.7. 21.7. 26.8. 
O Temperatur C 
O m 
2 m 
4 m 
5 m 
7 m 
8 m 
10 m 
12 m 
15 m 
20 m 
Siktedyp m 
Vann f arge 
Ledningsevne pS/cm 
PH 
Tot. hardhet mg CaO/l 
Ca-hardhet mg CaO/l 
Kaliumpermanganatforbruk 
mg m04/l 1 O 3 2 2 11 - 
8,8 6,5 7,O 
rein lys grann - 
23,2 23,9 20,2 
7,2 6,9 6,9 
6,2 5,6 4,s 
2,2 2,2 1,7 
- 9,o 
rein lys grØnn 
14,3 17,5 (Grana) 
6,8 - 
2,2 - 
o, 6 
Tilleggstabell 11. Utbytte av rØye og 0rret i Stuesj0en. GrØnsjOen, Mosjaen, Tya og M ~ å a  1976. Garnstbrrelser 
fra serien (14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 og 32 omfar) som ikke fanget, er ikke tatt med i 
tabellen. I tillegg til utbyttet av Ørret og rØye ble det tatt 14 lake i Stuesjoen, 13 lake 
i MosjØen og 3 lake i Tya 
Total fangst 
Antall Antall fisk Vekt (g) Antall fisk/garnnatt Antall gram/garnnatt 
Omfar garnnetter Ørret Rpye Ørret R0ye Ørret R0ye Totalt Orret R0ye Totalt 
BUNNGARN 16 
18 
2 o 
2 2 
2 4 
28 
32 
sum 
FLYTEGARN 24 
28 
Sum 
?_t!eslØenL-a!9!?_t-i916 
BUNNGARN 18 4 O L O 873 0 0,50 0,50 
20 4 O 7 O 1510 O 1,75 1,75 
2 2 4 O 4 O 820 O 1,OO 1,OO 
2 4 4 1 7 190 1461 0,25 1.75 2,OO 
28 4 1 3 304 639 0,25 0,75 1,OO 
32 4 1 O 7 5 O 0,25 O 0,25 
40 2 O 1 O 232 O 0,50 0,50 
Sum 3 24 569 5535 
FLYTEGARN 18 . 4 O 1 O 398 O 0,25 0.25 
20 4 O 7 O 1944 O 1,75 1,75 
2 2 4 O 4 O 900 O 1,OO 1.00 
24 4 O 5 O 1364 O 1,25 1.25 
28 4 1 1 184 152 0,25 0,25 0,50 
Sum 1 18 184 4758 
Gjennomsnittsvekt (juli og august): Ørret - 150 g r0ye - 237 g 
Gjennomsnitt utbytte/garnnatt (bunngarn 18-24 omf.) Juli: Ørret - O r ~ y e  - 469 g 
August: Ørret - 12 g rØye - 292 g 
BUNNGARN 16 
l8 
2 2 
24 
28 
3 2 
sum 
1 o 
2 1 
1 6 
2 7 
11 12 
17 8 
34 34 
1 o 
o 1 
o 4 
o 4 
o 2 
1 11 
Ørret - 695 g 
Ørret - 80 g 
FLYTEGARN 16 
22 
24 
28 
32 
sum 
Gjennomsnittsvekt 
Gjennomsnittsvekt 
(flytegarn): 
(bunngarn) : 
Gjennomsnitt utbytte/garnnatt arret - 65 g 
(bunngarn 18-24 omf.) r0ye - 315 g 
M?Sl9E!~_l!li_19Z6 
BUNNGARN 18 2 O 2 O 847 O 1,o 
20 2 1 4 54 1016 0.5 2,O 
2 2 2 l 3 255 665 0.5 1,5 
2 4 2 1 10 223 1575 0,s 5,O 
2 8 2 4 9 751 1193 2,O 4,5 
3 2 2 1 6 236 627 0.5 3,O 
Sum 8 34 1519 5923 
FLYTEGARN 22 2 O 1 O 181 O 0.5 
24 2 1 1 268 158 0.5 0.5 
28 2 O 3 O 331 O 1.5 
3 2 2 O 1 O 80 O 0,s 
Sum 1 6 268 750 
Gjennomsnittsvekt: arret - 199 g r0ye - 167 g 
Gjennomsnitt utbytte/garnnatt (bunngarn 18-24 omf.): Qrret - 67 g rØye - 513 g 
t i l l e g g s t a b e l l  I1 f o r t s .  
T o t a l  f a n g s t  
A h t a l l  fi%k Vekt ( g )  A n t a l l  f i s k / g a r n n a t t  A n t a l l  g ram/garnna t t  
m f a r  g a r n n e t t e r  Ø r r e t  RØye Ø r r e t  R0ye Ø r r e t  RØye T o t a l t  a r r e t  R0ye T o t a l t  
BUNNGARN 16  2 
1 8  2 
2  o 2  
22 2 
24 2 
2  8  2  
32 2  
Sum 
Gjennomsni t t svek t :  0 r r e t  
BUNNGARN 14  
1 6  
1 8  
2  o 
22 
24 
2  8  
3  2  
Sum 
Gjennomsni t t  u t b y t t e / g a r n n a t t  (18-24 om£. ) : 
~ 0 å a ,  a u g u s t  1976 
145 O  0 .5  
1415 O 1 . 5  
120 120 2 ,o  
391 O 1 , s  
341 O 2 .0  
849 621  3 , 5  
1266 244 6,O 
1788 305 9.5 
6315 1290 
Gjennomsni t t svek t :  Ø r r e t  - 124 g rØye - 143 g 
Gjennomsni t t  u t b y t t e / g a r n n a t t  (16-24 om£.): Ø r r e t  - 324 g r 0 y e  - 1 0 8  g  
Tillegy>tabell 111. Lengdefordeling, kondisjon og gytefisk i StuesjØen, GrØnsjØen, MosjØen, Tya og MØAa 1976 
Lengde i cm: <20,1 20,l-25,O 25.1-30,O 30,l-35,O 35,l-40,O >40,0 Total 
StuesjØen, juli 1976 
-------------------- 
~ A L L  r ~ y e  O 3 16 3 4 O 26 
0rre t 1 1 O O O O 2 
lake O O 1 2 O O 3 
KONDISJON rØye 
Ørret 
GYTEFISK raye 
Ørret 
StuesjØen, august 1976 
...................... 
ANTALL m y e  
Ørret 
lake 
KONDISJON rØye 
Ørret 
GYTEFISK m y e  
Ørret 
GrØnsjØen, juli 1976 
.................... 
35 o 
2 o 
ANTALL r ~ y e  
Ørret 
KONDISJON r0Ye 
Ørret 
r0ye 
Ørret 
GYTEFISK 
ANTALL r0ye 
arret 
lake 
KONDISJON r@ye 
Ørret 
GYTEFISK roye 
Ørret 
ANTALL r ~ y e  
Ørret 
KONDISJON Ørret 
GYTEFISK Ørret 
MØia, august 1976 
1 1 o 
3 2 1 
ANTALL rdye 
Ørret 
KONDISJON rØye 0,96 O, 86 0,84 0,94 - - O, 88 
Ørret O, 96 O, 92 0,96 0.89 0,93 O, 95 O, 94 
GYTEFISK roye O 1 1 2 O O 4 (44%) 
Ørret 8 12 2 1 1 2 26 (51%) 
Tilleggstabell IV. Fiskens mageinnhold som volumprosent i StuesjØen, MosjØen, GrØnsjØen, MØåa og Tya 1976. 
0 = Ørret og R = r0Ye 
StuesjØen Mos j0en GrØns j0en M0Za ~a 
Juli August Juli Juli August Juli 
R 0 R 0 R 0 R 0 R. 0 R 0 
BUNNGARN 
Plankton 32 O 
Linsekreps 12 O 
Døgnfluelarver 6 O 
Vårfluelarver O 43 
Fjærmygglarver 3 O 
Fjærmyggpupper 3 3 
Ertemuslinger 6 O 
Damsnegl 14 O 
Skivesnegl 1 O 
Luf tinsekter 18 55 
Fiskeyngel O O 
Mysis relicta 6 O 
Stankelbeinlarver O O 
Rundmark O O 
Marflo O O 
Biller O O 
Fdb~rstemark O O 
Steinfluelarver O O 
Rester av mus? O O 
FLYTEGARN 
Plankton 
Linsekreps 
DØgnfluelarver 
Vårfluelarver 
Fjærmygglarver 
Fj=rmyggPuppe 
Ertemusling 
Skivesnegl 
Luftinsekter 
Rundmark 
Sviknott 
Igl-r 
Tilleggstabell V. Planktonkreps i StuesjØen, Gransjeen og Mosjaen. Antall pr. mZ 
Stues jØen GrØnsjeen Mos jØen 
22. juli 26. august 2L.. juli 26. august 
.19. juli. 
- 1976 . 1976- 19 76 1976 1976 
Vannlopper 
Bosmina longispina 
Daphnia galeata 
Holopedium gibberum 
Bytotrephes longimanus 
Polyphemus pediculus 
Hoppekreps 
Heterocope saliens 
Diaptomus denticornis 
Diaptomus laticeps 
Cyclops scutifer cop. + ad. 
nauplier 
Sum 258100 285680 138200 161400 78800 



